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1]: '天下之忠一世\乃執笈 ~5 及 j王報之子i乏安西 ï4j (<<窪君列侍>>) "0 <北
史・ 1鈍諸宗室・慈君夢IJ侍》手1]<<資治通築・智紀…シ十六>)，也有上述的氾載。閥
抗整十政争IjlJll~問、地点、主要人物、経泣和結果，看起来井元疑問。
見乱《渚 i:J~・孝武市妃>) i己裁 "(376年)十二月，待望使其

































































































型 "I~ji吉'\此タト《貌担>> j~イゴJl条文献，告是N\独孤部或賀三者I~践 j媛道武子宮的
i己載。《長予j1}j巴伊j侍》記載:“太揺之在独孤及賀三音15，Jlr:i常九御侮左右，太
損深{倍言剖{佼丈之

























紀初。長持、嵩銀総道武帝来賀:三部 Il~' ， 弓道武市是“i羽生吉"的尖系，所以只帯
700家禽芥独部部(児前文)。叔孫、静j各産登 I~I元年 10月， 与刻!設交故1"1'，在没
有遇封散人的前提下，就与13人投奔了文IJ.JlJ定 可児叔予j¥普洛的
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